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Konfucianizem v obdobju Joseon: Doprinos korejskih neo-konfucijanskih učenjakov 
V diplomskem delu sem raziskovala štiri najpomembnejše učenjake obdobja Joseon in njihova 
dela ter posledice le-teh. Sambong Jong Do Jeon je pot neokonfuciajanstva v kraljestvu Joseon 
začel s pripisovanjem pomembnosti le-temu in aktivnim prizadevanjem za ukinitev budizma. 
Kot arhitekt dinastije Joseon je odgovoren za prenos konfucijanističnih načel v ureditev države, 
tako fizično kot miselno. Skozi zgodovino kraljestva je med korejskimi neo-konfucijanskimi 
misleci izstopal tudi Yi Hwang, ki je utrdil neo-konfucijansko razmišljanje. Le-to je trdno 
temeljilo na delih Zhu Xija in Yi I, ki je poudarjal bolj praktično udejstvovanje v političnem 
življenju in s svojimi reformami poskusil spremeniti h korupciji nagnjeno družbo. Poseben 
poudarek gre Jong Yak Yonu, znanim pod psevdonimom Dasan, ki je v konfucijanska načela 
vpeljal krščanske vrednote o monoteističnem božanstvu. To božanstvo s svojo prisotnostjo v 
vsakem posamezniku poskrbi, da se le-ta pravilno obnaša, saj je vedno opazovan in bo s strani 
božanstva osramočen v primeru napačnega ravnanja. Dasan Jong Yak Yong je najpomembnejši 
predstavnik šole praktičnega učenja Silhak, ki je bila ustanovljena kot odgovor na družbeno-
ekonomska nasprotovanja v obdobju poznega Joseon, ko se je kraljestvo začelo usmerjati iz 
kmetijstva v trgovanje. Vsi navedeni misleci in njihova dela, reforme, šole, katerim so pripadali, 
so oblikovala zgodovino Koreje in jo usmerili  v razvito družbo, kakršna je danes.  
Ključne besede: neo-konfucijanstvo; Koreja; Joseon; Sambong Jong Do Jeon; Teogye Yi 
Hwang; Yulgok Yi I; Dasan Jong Yak Yong 
Abstract:  
Confucianism in Joseon: The Contribution of Korean Neo-Confucian scholars 
In this thesis I  researched about the life and work of Joseon's most prominent Confucian 
scholars and the influence their work has had on the future. Joseon's path into Neo-
Confucianism was started by Jong Do Jeon with his giving importance to Neo-Confucianism 
thought and call for abolishment of Buddhism. As the architect of the Joseon dynasty he was 
responsible for the transfer of Confucianism values into the state on the physical and mental 
levels. Throughout the history of the kingdom there were Korean philosophers that stood out. 
They were Yi Hwang, who strengthened Neo-Confucianism thought, based on the teachings of 
Zhu Xi and Yi I, who emphasized a more practical participation in political life and tried to, 
through reform, change a society leaning to corruption. A special emphasis is required for Jong 
Yak Yong, a Korean philosopher better known for his nickname Dasan. He introduced Christian 
values of a monotheist god into Neo-Confucianism that with its presence forces the individual 
into doing the right thing in fear of being ashamed if doing otherwise. Dasan Jong Yak Yong is 
the most important representative of the school of practical learning Silhak, that emerged as an 
answer to socioeconomical differences that came into being when Joseon turned its focus from 
agriculture to commerce in the later periods. All mentioned philosophers and their works, 
reforms, schools they belonged to helped shape Korean history and made Korean into the 
modern society it is today.  
Keywords: Neo-Confucianism; Korea; Joseon; Sambong Jong Do Jeon; Teogye Yi Hwang; 





조선시대의 성리학: 조선 사상가들의 유산 
 
본 연구는 조선의 사상가들의 생각과 삶이 당대와 후대에 미친 영향에 대해 살폈다. 
조선의 역사를 통틀어 눈에 띄는 철학자들은 넷을 꼽을 수 있다.    
정도전은 사상가이자 개혁가로 성리학을 국가의 통치 사상으로 자리 잡게 했다. 고려 
시대의 국가사상의 근간이었던 불교를 폐지하고, 유교적 가치를 조선 건국의 기본 
사상으로 만들었다.  
이이는 이론을 현실에 적용할 수 없다면, 헛된 철학이라는 개념을 가졌던 사상가다.  
이황은 유학의 사상적인 약점을 보완한 주희(朱熹), 한국적 성리학을 진일보시킨 
이이의 철학을 계승 및 발전시켰다.  
정약용은 실학을 대표하는 사상가로, 학문적인 영향뿐만 아니라, 농업, 무역 등 다양한 
분야에 큰 영향을 끼친 인물이다. 기독교적인 가치를 유교에 접목하는 등 사상적 
도전도 주목할 만하다.  
조선의 철학자들의 사상은 당대에는 물론이고, 현재까지 문화, 교육, 역사에 영향을 
끼쳤다. 
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1. Uvod  
Konfucianizem, oziroma bolj natančno neo-konfucijanstvo, je bil glavna državna ideologija in 
način življenja v obdobju kraljestva Joseon (1392-1897) na korejskem polotoku. Sama 
miselnost se je pričela na Kitajskem in temelji na konfucijanstvu. V nadaljevanju se bom 
ukvarjala z vprašanjem doprinosa korejskih mislecev k neo-konfucijanstvu in kraljestvu v 
obdobju kraljestva Joseon. Z začetkom obdobja Joseon je korejska oblast prevzela dele neo-
konfucijanske ureditve države, kasneje pa celotno ideologijo postavila za državno ideologijo. 
Kmalu so se pojavili misleci, ki so z branjem starejših del in branjem del glavnega predstavnika 
neo-konfucijanstva Zhu Xija začeli neo-konfucijanstvo razvijati v ideologijo, primerno za 
razmere na korejskem polotoku. Tako so korejski misleci razvili neo-konfucijanstvo, 
prilagojeno potrebam kraljestva Joseon, obenem pa ga uporabili za nadaljnji, predvsem 
kmetijski in družbeno-kulturni razvoj države. 
V diplomski nalogi bom najprej predstavila splošne značilnosti konfucijanstva in 
konfucianizma kot miselna predhodnika neo-konfucijanstva in neo-konfucijanstvo z vidika 
Kitajske, kjer se je miselnost razvila v prevladujočo državno ideologijo. Sledil bo prehod 
miselnosti na korejski polotok, dogajanje na njem, ki je botrovalo spremembam neo-
konfucijanstva v obdobju Joseon.  Poudarek v neo-konfucijanstvu Koreje bom namenila 
korejskim mislecem, kot so Jong Do Jeon, Yi Hwang, Yi I in Jong Yak Yong ter njihovemu 
doprinosu k državi s svojim neo-konfucijanskim delom. Orisala bom njihova življenja, delo, 
razmišljanja in predvsem pečat, ki so ga s svojim obstojem pustili na korejski zgodovini, 
posledično tudi na moderni Koreji in v zgodovini vzhodnoazijske filozofije.  
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2. Teoretična izhodišča 
2.1 Začetki 
Preden se osredotočimo na konfucianizem v Koreji, podrobneje v korejskem kraljestvu Joseon 
(조선), je potrebno predstaviti začetke konfucijanstva in konfucianizma kot takega.  
Poglejmo si še Konfucija, ki je uveljavljen kot najznamenitejši predstavnik te smeri. Kitajska 
tradicija priča o tem, da je Konfucijeva družina med potomci »Rumenega cesarja« Huang Dija, 
medtem ko se za verodostojne štejejo podatki o njegovi družini Kong od časov zadnjih 
vladarjev dinastije Yin v 12. st. pr. n. št. Konfucij je živel skromno življenje, se povzpel do 
mesta guvernerja mesta Zhongdu, zatem pa še do mesta pravnega ministra. Ta kariera se je  
kmalu končala, leta 497 pr. n. št., in to zaradi uspešnosti pokrajine pod Konfucijevim vodstvom, 
kar je povzročilo naval ljubosumja pri vladarju sosednje pokrajine Qi, ki je poskrbel, da je 
Konfucij zapustil svoj položaj s tem, da je v lagodno življenje pahnil poglavarja pokrajine Lu, 
ki je posledično zanemaril vse državniške posle. Po tem je Konfucij živel begunsko življenje, 
medtem ko so njegovi učenci prihajali na visoke položaje v državi Lu. Tako se je po trinajstih 
letih tudi Konfucij vrnil v domovino. Zadnja tri leta življenja je posvetil preučevanju starih 
kronik. Konfuciju pripisujejo utemeljitev stanu »književnikov«, saj jim je veljal za vzor pri delu 
in poučevanju drugih (Veljačić 1992). 
2.2 Konfucijanstvo 
Konfucijanstvo temelji na praksi v osebnem 
življenju in zagovarja konservativno in moralno 
državno filozofijo. Temeljne krepkosti so: 
človečnost, pravičnost oz. poštenost, 
spodobnost, modrost, zvestoba oz. vdanost. Te 
kreposti pa se uresničujejo v odnosih med 
vladarjem in državnim uslužbencem, očetom in 
sinom, starejšim in mlajšim bratom, možem in 
ženo ter prijateljem in prijateljem. Trdnost 
države temelji na morali posameznika in 
osrednji vlogi družine. Vladar lahko vlada 
ljudstvu zgolj s svojim moralnim zgledom. Ideal 
Konfucijevega nauka je izobražen plemenitnik, 
modrec. Zaradi tega ima poseben pomen vzgoja, 




Konfucijanstvo vsebuje tudi religiozne vidike, ki izhajajo predvsem iz kulta prednikov. Le-ta 
je v obdobju dinastije Shang (1600−1066 pr. n. št.) in Zahodne Zhou (1066−771 pr. n. št.) še 
vseboval predstave o obstoju najvišjega božanstva Shangdija. Ta vidik antropomorfnega 
»praprednika« se je v drugi polovici Zahodne dinastije Zhou nekako na Kitajskem bolj 
udomačil kot pojem neba (tian), ki je nadaljnje v obdobju Vzhodne dinastije Zhou (770−256 
pr. n. št.) izgubil svoje božanske lastnosti in se preoblikoval v »naravo«, katere politične 
razsežnosti oziroma družbene funkcije se kažejo v obredu (li). Tako se v konfucijanstvu 
Slika 1: Konfucijanski nauk o državi (Kunzmann, 1997) 
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združujeta kult prednikov in tradicionalni poljedelski 
kult. Konfucijanske ritualne elemente so pripadniki 
konfucijanstva v obdobju dinastije Han (206 pr. n. št 
−220 n. št.) tudi etično utemeljili s sistemom 
kozmogoničnih špekulacij. Na osnovi teh kozmično-
etičnih sintez je nastala mogočna državna doktrina ali  
nekakšna civilna teologija, ki naj bi temeljila na 
harmoniji med človekom in vsemi ostalimi kozmičnimi 
dejavniki. Za Konfucija je nebo kot najvišji vladar 
pomenilo najvišji izraz vseh moralno etičnih in 
naravnih zakonitosti kozmičnega obstoja. Navkljub 
religioznim elementom konfucijanstvo ostaja kot 
temeljna socialna in politična ideologija tradicionalne 
kitajske družbe, pomembno zlasti kot nauk o nravnosti 
in politični etiki. Na Konfucija nikoli niso gledali kot 
na utemeljitelja kakšnega novega religioznega ali 
filozofskega sistema, temveč kot na posredovalca 
temeljnih načel večne in univerzalne ureditve sveta 
(Rošker 2016, 12−13). 
Predqinsko obdobje, obdobje vojskujočih se držav 
(475−221 pr. n. št.), kot »zlata doba antične kitajske 
filozofije«, se je končala s prvo združitvijo vsekitajskega cesarstva pod dinastijo Qin (221−206 
pr. n. št.), katere vladar je bil prvi cesar celotne Kitajske Qinshi huangdi. Čeprav se je dinastija 
Qin obdržala le petnajst let, se je v tem obdobju vzpostavila enotna centralizirana ideologija 
pod imenom legalizem (fa jia), najrigidnejša izmed vseh osrednjih šol kitajske antike. Le-ta je 
prepovedala vse druge filozofske šole, njihove zapise pa so javno sežigali. Legalizem, doktrina, 
ki je odkrito zagovarjala absolutno oblast centralnega vladarja ter krute kazni za vsakršno 
neposlušnost in drugačnost, je vse do konca kratkotrajne dinastije Qin nastopala kot njena edina 
in nevprašljiva ideologija (Rošker 2016, 13−14).  
 
2.3 Konfucianizem 
Po tem, ko je kratkotrajno dinastijo Qin zamenjala dinastija Han (206 pr. n. št.−220 n. št.), se 
politični režim pravzaprav ni bistveno spremenil, saj je tudi dinastija Han ohranila centralno 
vladavino nad obsežnim ozemljem, vendar se ni spodobilo, da bi obdržala sistem prejšnje 
poražene dinastije. Tako je najpomembnejši dvorni ideolog nove dinastije Dong Zhongshu v ta 
namen korenito predelal konfucijanstvo. Izvorni Konfucijev nauk je razložil predvsem preko 
naukov njegovega najrigidnješega naslednika Xunzija, ki je sicer veljal za najpomembnejšega 
konfucianista in osrednjega Konfucijevega naslednika, vendar so njegovi nauki po svojem 
bistvu zelo podobni legalističnim. Na ta način je Dong Zhongshuju uspelo ustvariti novo, precej 
rigidno državno doktrino, ki je pod krinko konfucijanstva v sebi skrivala vrsto rigidnih 
elementov legalizma. Tako je nastala nova, precej absolutistična ideologija, ki je služila kot 
idejno vezivo nove centralizirane oblasti dinastije Han. V tem je bilo bistvo prve reforme 
Konfucijevega nauka: izvorno konfucijanstvo se je spremenilo v konfucianizem, novo državno 
doktrino, ki je poslej služila kot temelj politične oblasti celotne tradicionalne Kitajske (Rošker 
2016, 14). 




Dong Zhongshu je uvedel sistem državnih izpitov, ki so jih morali opravljati kandidati za 
uradniške službe vseh rangov. Konfucijanski kanon, v katerega je bilo tedaj povzdignjenih tako 
imenovanih Pet klasikov (Wu jing) in številni komentarji, s katerimi so jih opremili kasnejši 
konfucijanski interpreti, je predstavljal snov, ki so jo morali kandidati obvladati, če so se hoteli 
dokopati do državne službe, posledično pa tudi do politične in ekonomske oblasti. Sistem 
državnih izpitov se je obdržal vse do konca zadnje kitajske dinastije Qing. Pri izpitih ni šlo za 
izkazovanje sposobnosti kritičnega mišljenja ali konkretne uporabe doktrine, ampak samo za 
reprodukcijo konfucijanskih klasikov. Zatorej ni nič čudnega, da je sčasoma konfucijanstvo 
postalo le še izpitno gradivo, izobraženci pa so se začeli za širitev obzorij in duhovno 
zadovoljitev zatekati k idejam ljudskega daoizma in budizmu, ki je preplavil idejni svet Kitajske 
po 4. stoletju. Med 3. in 11. stoletjem je bil konfucianizem na Kitajskem nauk, o katerem ni 
bilo mogoče več kritično razmišljati. Konfucianizem se je iz reproduciranja hierarhično 
ustrojenih ideologij starokitajske mitologije prelevil v vseobsegajoči etični in socialni kodeks, 
ki je vse bolj avtokratsko in monopolistično urejal formalne vedenjske in vrednostne kriterije, 
po katerih naj bi se ravnali vsi člani kitajskih skupnosti (Rošker 2016, 14). Zato ni nenevadno, 
da je v 12. stoletju prišlo do druge reforme konfucijanskih naukov.  
2.4 Neo-konfucijanstvo 
Prenovljen idejni sistem, ki je nastal kot plod druge reforme konfucijanskega nauka, poznamo 
pod imenom neo-konfucijanstvo. Na Kitajskem pa ga v glavnem imenujejo nauk o strukturi. 
Utemeljitelj in glavni predstavnik te struje Zhu Xi (1130−1200) je v svoje teorije vključil 
elemente mističnega daoizma in budistične filozofije. Ta nova struja potemtakem ni sledila 
legalistično navdahnjenemu filozofu Xunziju, ampak je za položaj najpomembnejšega 
Konfucijevega naslednika izbrala Mencija (371−289 pr. n. št.). Mencijevo osrednje delo Mengzi 
je bilo poslej obravnavano kot del novega konfucijanskega kanona, v katerem so se prej 
omenjenim Petim klasikom pridružile še Štiri knjige (Si Shu) (Rošker 2016, 15−16). 
 
Zhu Xi zagovarja dualistično stališče, temeljni načeli pa sta po njegovem mnenju splošno 
oblikovani princip Li1 (svetovni razum) in materialni princip aktivnosti Qi2. Ta dva v naravi 
veljavna principa določata tudi človeka: Li kot v vseh ljudeh identična bit, Qi kot individualna 
določenost. Tudi človekova etična narava ima svoj vzor v univerzalni obliki, tako da deluje Li 













1 Princip Li lahko v korejskem vidiku neo-konfucijanstva zasledimo kot i 




3.1 Zgodovinski pregled 
Po sedanjih odkritjih sega korejska zgodovina vse do obdobja paleolitik, o čemer pričajo najdbe 
orodij in lončenin iz tega obdobja. Preden se poglobimo v ta del korejske zgodovine, ki zadeva 
kraljevino Joseon, si velja ogledati celotno zgodovinsko pot korejskega polotoka v spodnji 
preglednici. 
Ime obdobja Začetek Konec 
Prazgodovinska Koreja 
(Paleolitik in neolitik) 
 
pred 700.000 
 400.000 leti 
 
Gojoseon 고조선 2333 pr. n. št.  
 
108 pr. n. št.  
Obdobje pred Tremi 
kraljestvi 원삼국시대 
Buyeo  부여 2. st. pr. n. št. 494 n. št.  
Goguryeo 고구려 37 pr. n. št.  668 n. št. 
Okjeo 옥저 2. st. pr. n. št. 5. st. n. št. 
Dongye 동예 3 st. pr. n. št. zgodnje 5. st. 
n. št.  
Samhan 삼한 1 st. pr. n. št.   
Tri kraljestva 
삼국시대 
Goguryeo 고구려 37 pr. n. št. 668 n. št. 
Baekje 백제 18 pr. n. št. 660 n. št. 
Silla 신라 57 pr. n. št. 935 n. št. 
Gaya 가야 42 pr. n. št.  562 n. št.  
Obdobje severnih in 
južnih držav남북국시대 
Združena Silla 통일신라 / 
Pozna Silla 후신라 
668 n. št. 935 n. št. 
Balhae 발해 698 n. št. 926 n. št.  
Poznejša tri kraljestva 
후삼국시대 
Pozni Baekje 후백제 892 n. št. 936 n. št.  
Pozni Goguryeo 후고구려 901 n. št. 918 n. št. 
Združena Silla 통일신라 / 
Pozna Silla 후신라 
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Povzamem lahko, da je korejska zgodovina obarvana z mnogimi kraljestvi, ki so obstajala 
sočasno in se bojevala za zemljo ter nadvlado na korejskem polotoku. Dinastija Joseon se 
nahaja v večjem obdobju, imenovanem obdobje enotnih dinastij, kar nam kaže, da je v tem 
obdobju prišlo do združevanja Koreje pod enotnimi kraljestvi, ki pa zavzemajo skoraj tisočletje 
korejske zgodovine in se končajo z japonsko okupacijo korejskega polotoka.  
3.2 Zgodovina filozofije v Koreji 
Abstraktno razmišljanje se je v Koreji pričelo z domorodno religiozno mislijo, vendar je kritični 
pogon dobilo od raznih misli, ki izvirajo izven Koreje. Budizem, ki je bil originalno razvit v 
Indiji in močno nadgrajen na Kitajskem, so Korejci sprejeli v obdobju treh kraljestev ter 
obdržali vse do dinastije Goryeo. Kot tak je budizem igral pomembno vlogo pri razvoju zrelega 
filozofskega teoretiziranja v Koreji. V 14. stoletju je bil budizem odmaknjen, njegovo mesto pa 
je zasedlo neo-konfucijanstvo, ki je v Koreji našlo popolne razmere za nadaljnji razvoj. Čeprav 
je neo-konfucijanstvo po izvoru kitajsko, so ga Korejci vzeli za svojega. Korejski misleci so se 
preko neo-konfucijanstva ukvarjali z moralno psihologijo in učenjem modrosti. Načeloma so 
sledili Mencijevim idejam moralnih temeljev v človeški naravi. Bili pa so občutljivi na tematike, 
povezane s človeško slabostjo proti moralni zlobi na poti samokultivacije in tako so čustveni 
vidik te slabosti podrobno analizirali (Pectu 2018, 52−53). 
Tako sta se tudi misleca Yi Hwang (Toegye) in Yi I (Yulgok) vsak v svojem načinu razmišljanja 
ubadala z iskanjem rešitve za težavo človeške slabosti. Sledil jima je tudi Jeong Yak Yong, ki 
je v svoje razumevanje neo-konfucijanstva vpeljal moonoteistične poteze krščanstva. Več o teh 
mislecih bom pisala v nadaljevanju.  
Proti koncu 19. stoletja je mislec Choi Che U (최제우, 1824−1864) začel prvo domačo 
filozofijo/religijo, poimenovano Donghak (동학, Vzhodno učenje), ki je poudarjala pomen 
notranjih nebes v posamezniku. Kasneje, v 20. stoletju, je skupina samozavednih korejskih 
kristjanov razvila filozofsko teologijo, v kateri so boga identificirali kot praznino (Pectu 2018, 
53). 
Kot je razvidno, so na korejskem polotoku večinoma sprejeli filozofske sisteme razmišljanja od 
drugod (večino iz drugih azijskih držav). Korejski misleci so nato začeli s preučevanjem teh 
filozofij s poudarkom na delih, ki so bili lahko prenosljivi na korejsko ljudstvo ali delih, za 
katere so menili, da bodo lahko korejskemu ljudstvu pomagali premagovati ovire, ki so jih ti 
misleci zaznali v družbi, pa naj bo to šibka duševnost navadnega človeka ali načini vladanja, ki 
so se jih posluževali vladarji.  
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3.3 Obdobje Joseon  
3.3.1 Splošno o obdobju 
Konec obdobja Kraljestva Goryeo in začetek obdobja dinastije Joseon sta zaznamovala zmeda 
in notranji konflikti. Kot posledica teh kaotičnih razmer se je oblikoval nov družbeni sloj, 
imenovan novi izobraženci. Ta sloj so sestavljali neo-konfucijanski izobraženci, ki so bili hkrati   
tudi progresivni vladni uradniki s praktičnim administrativnim znanjem. Poleg njih se je 
oblikoval sloj vojaških oficirjev, ki so se uveljavili po zmagi nad rdečimi turbani3 in japonskimi 
roparji4. Nova dinastija Joseon je nastala pod zavezništvom teh dveh slojev. Oblast nad državo 
je tako ob koncu obdobja Goryeo prevzel vodja vojaških oficirjev Yi Seonggye (이성계) in leta 
1392 s podporo sloja izobražencev ustanovil dinastijo Joseon, ki je bila predmoderna dinastija. 
V času Joseon se je splošno stanje ljudstva izboljšalo in neo-konfucijanstvo je postalo 
dominantna družbena ureditev. Začetek Joseona je pomenil konec aristokratične družbe, ki je 
temeljila na dedovanju položaja, in nastanek birokratsko usmerjene družbe, kjer je pomembno 
vlogo igral sloj izobražencev, poimenovan yangban (양반). Splošno gledano je bilo to obdobje 
širjenja državnega teritorija in razvoj nacionalnega etosa. Država je pridobivala bogastvo in 
vojaško moč, medtem ko so navadni ljudje uživali boljši družbeni status. Dinastiji Joseon 
pripisujejo, da se je v tem obdobju Koreja uveljavila kot legitimna in stalna država (Shin 2005). 
 
3.3.2 Kulturno-družbeni pregled 
Kakšno pa je bilo stanje družbe nasploh v obdobju Joseon? Za lažje razumevanje stanja si lahko 
pogledamo najbolj znane in najpomembnejše dogodke, ki so zaznamovali kulturno-družbeno 
stanje obdobja Joseon. 
Medtem ko so začetek obdobja zaznamovali konflikti in težnje po prevzemu prestola med princi 
dinastije Joseon, imenovano tudi »Upor princev«, se je dinastija po razrešitvi konflikta, ko je 
oblast prevzel kralj Taejong (태종), razcvetela. Taejong je imel popolno oblast, prepovedal je 
privatno vojsko, uvedel sistem neposrednih prošenj s strani podložnikov itn., s čimer je postavil 
temelje države. Med največje dosežke in ponos korejskega ljudstva sodi ustvaritev korejskega 
abecednega sistema imenovanega hangeul (한글), ki je nastal pod vodstvom Taejongovega 
naslednika, kralja Sejonga (세종).  Sledil je projekt prevajanja oziroma bolje rečeno 
transliteracije literarnih del, ki naj bi služila kot pomoč pri učenju novega abecednega sistema, 
takrat imenovanega Hunmin Jeongeum (훈민정음) (Shin 2005).  
Zanimiv je tudi nov družbeni sistem, urejen po konfucijanističnih načelih in razslojenost družbe 
na štiri distinktne sloje. Ti so bili: yangban (양반), jungin (중인), sangmin (상민) in cheonmin 
(천민). Sloj yangbanov so sestavljali izobraženi javni uslužbenci, ki so imeli dostop do 
izobraževanja, znanja, zemlje in bogastva. Poleg tega niso rabili plačevati davkov ali služiti  
 
3 Rdeči turbani so bili uporniki na Kitajskem, ki so se zoperstavili Mongolom v času dinastije Yuan med letoma 
1351 in 1368. Ti upori so pripomogli k porazu Mongolov na Kitajskem. Med letoma 1359 in 1360 so za kratek 
čas zavzeli tudi korejski mesti Pyongyang (평양) in Kaesong (개성), vendar so bili v obeh primerih premagani.  
4 Japonski roparji (waegu) so bili bojevniki nižjega statusa. Z ladjami pristali ob obali kraljestva Goryeo in s 
svojimi roparskimi napadi močno opustošili obalna mesta. Korejci so roparje premagali z obrambnim sistemom 
in novimi izumi orožja s smodnikom.  
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vojsko. Jungmin (dobesedno »srednji ljudje«) je bil sloj nižjih uradnikov. Sangmin so bili 
navadni ljudje, kot so kmetje, trgovci in rokodelci, ki so plačevali davke in so morali odslužiti 
svoj čas v vojski ter opravljati razna dela, ki jim jih je naložila država. Na dnu družbene lestvice 
so bili cheonmin (dobesedno »nizko rojeni«), kar je vključevalo tudi sužnje, ki so jih prosto 
prodajali, dedovali in kupovali (Shin 2005). 
Izobraževalni sistem se je prvič po 4. stoletju, ko so na korejskem polotoku uvedli šole, razdelil  
na primarne, sekundarne in terciarne šole. Ena najpomembnejših terciarnih šol je bila Državna 
konfucijanska akademija, kjer so lahko študirali konfucijanske klasike in se pripravljali na 
državne izpite. Izmed yangbanov so izbirali državne uslužbence in vojaške oficirje ter izmed 
junginov tehnične delavce. Čez čas so je sloj yangbanov le še ojačal, začeli so se spori med 
klani znotraj sloja. Yangbani so po konfucijanskih načelih postavljali zasebne šole, ki so služile 
manipulaciji navadnega ljudstva preko izobrazbe in vodile k  še večjim internim sporom (Shin 
2005).  
Že vse od začetka so se vladajoči zanimali za razvoj kmetijstva, saj je bilo nahraniti in obleči 
populacijo kraljestva ena izmed primarnih nalog konfucijanske vladavine. Z izdajo kmetijskih 
priročnikov, ki so ljudstvu pomagali kmetovati, je prišlo do povečanja populacije. K temu je 
pripomogla tudi skrb za medicino in izdaja priročnikov za širjenje le-te. Astronomija in 
meteorologija sta se razvijali, posebno pod kraljem Sejongom (Koh 2003, 64−66).  
Zadnja leta dinastije Joseon so bila tako kot njen začetek obarvana z notranjimi konflikti in 
korupcijo države. Z zapiranjem meja in napadi na tujce je Joseon postal ranljiv za napade z 


















4. Konfucianizem v Koreji 
4.1 Prihod 
Konfucianizem je na korejski polotok prišel skupaj z budizmom v obdobju Treh kraljestev (37 
pr. n. št.–562 n. št.). Budizem je služil kot duhovna povezanost in enotnost med ljudmi ter 
pripomogel k bogatemu kulturnemu razvoju. Konfucianizem pa je poskrbel za politična, 
družbena in etična načela ter pravila (Shin 2005). 
4.2 Neo-konfucijanstvo v Koreji  
Srednjeveška Koreja je bila v poznejših letih kraljestva Goryeo prepletena z resnimi zunanjimi 
in notranjimi konflikti. Zunanji konflikti so bili predvsem vdori drugih v kraljestvo s strani 
rdečih turbanov, močne kitajske roparske združbe, invazije japonskih plenilcev in pritiska, ki 
ga ja izvajala kitajska država Ming. Notranji konflikti pa so bili problemi v kmetijstvu, 
prevelika moč budistov in splošna stiska prebivalstva. Tako so se učenjaki, ki so se začeli 
pojavljati, obrnili na neo-konfucijanstvo kot ideologijo, ki bi lahko prinesla reformo, s katero  
bi se spopadli z budizmom. Dinastija Goryeo je tako prevzela neo-konfucijanstvo od kitajskega 
Yuana in v zadnjih letih dinastije Goryeo. V začetku dinastije Joseon je neo-konfucijanstvo 
prevzelo mesto glavne ideologije v državi, pozicijo, ki jo je do takrat imel v kraljestvu budizem. 
(Koh 2003, 60−63). 
Tako se je samo neo-konfucijanstvo pojavilo že pred začetkom dinastije Joseon in že takrat 
začelo pridobivati na moči, ki jo je v obdobju Joseon le še povečalo ter se integriralo v vsa 
področja javnega, družabnega in političnega življenja.  
Neo-konfucijanstvo je bilo dominantna ideologija skozi 500-letno zgodovino obdobja Joseon. 
Njegova pomembnost pa ni bila enaka skozi celotno obdobje. V 15. stoletju razmere, v katerih 
se je znašla oblast, niso dovoljevale popolne adaptacije neo-konfucijanstva. Vladajoča elita je 
bila preokupirana z obvladovanjem notranjih in zunanjih konfliktov, vzpostavitvijo novega 
administrativnega sistema in inštitucij, kot tudi z večanjem bogastva države in njene vojaške 
moči. Tako je vladajoča elita sprejela le dele neo-konfucijanstva, in sicer tiste dele, ki so ji bili 
v tistem trenutku v prid. Sprejeli so na primer Obrede Zhoua, ki so služili za preoblikovanje 
inštitucij. V tem času so ustanovili pomembne inštitucije, kot so šest kodeksov, pet glavnih 
obredov države, birokratska ureditev z ministri v središču in praksa rekrutiranja vojakov iz vrst 
kmetov, ki so vsi svojo ideološko bazo našli v Obredih Zhoua. Kljub selektivnosti elite učenjaki 
tistega časa niso bili nedovzetni za preostanek neo-konfucijanskih teorij. V delu pomembnih 
učenjakov, kot so Jeong Do Jeon (정도전), Kwon Geun (권근), Byeon Gye Ryang (변계량) 
in Yang Seong Ji (양성지) je moč zaslediti teorije i in ki, ki so dosegale visoke standarde in v 
osnovi niso odstopale od Zhu Xijevih splošnih stališč (Koh 2003, 64 - 65). 
Vseeno pa je bilo joseonsko neo-konfucijanstvo nadgrajena različica kitajskega originala. 
Podrobneje se je dotaknilo človeških čustev, vendar se je tudi na dolgo in široko ubadalo z 
debatami o ravnotežju med i in ki (Lee 2016, 175). 
Z uveljavitvijo neo-konfucijanstva v dinastiji Joseon se je začelo tudi uveljavljanje neo-
konfucijanske družbene etike. Tri povezave in pet odnosov so sestavni del neo-konfucijanske 
družbene etike. Pet medčloveških odnosov med očetom in sinom, vladarjem in ministrom, 
možem in ženo, med brati in med prijatelji so bili postavljeni za nespremenljivo in večno 
resnico. Tri povezave so se nanašale na vse družbene naveze, vključujoč navezo med ženo in 
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konkubino, med zakonitim in nezakonitim otrokom, med gospodarjem in tlačanom ter 
lastnikom zemlje in najemnikom.  
Dinastija Joseon je bila pod dominanco elite, ki je bila deležna pohval. Obenem pa se je pojavilo 
ruralno neo-konfucijanstvo (ti izobraženci so se imenovali sarim 사림) pod kraljem Seong 
Jongom (성종) na koncu 15. stoletja (Koh 2003, 68). Sarim dobesedno pomeni »gozd 
učenjakov« ali »učenjaki v ruralnem okolišu« in tako nakazuje, da so to učenjaki izven državnih 
pisarn. Ti učenjaki so načeloma bili proti prejšnjemu kraljestvu, t.j. Goryeo (Lee 2016, 178).  
Da bi odpravili družbene hinavščine preko neo-konfucijanskih idealov in inštitucij, so 
izobraženci izvajali cenzuro koruptivnih in ilegalnih dejanj, ki jih je storila elita. Zavzemali so 
se za ponovno vzpostavitev lokalnih državnih svetovalnih komitejev (Yuhyangso 유향소), 
vaških kodeksov (hyangyak 향약) in  odpirali zasebne akademije (seowon 서원). Neo-
konfucijanstvo je v tem trenutku stopilo na prizorišče kot ideološko orožje za napad ustanove 
pod nadzorom tako imenovane 'zaslužne' elite. Izobraženci so kot pomembno izpostavili delo 
Zhi Xija Xiaoxue, (Lesser Learning, Nižje učenje). Knjiga je postala pomemben del kurikuluma, 
ne samo za osebnostni razvoj in urejanje družinskih zadev, ampak tudi za vladanje ljudem in 
državi. To delo je postalo ločnica med izobraženci in 'zaslužno' elito5. Pod vodstvom Jo Gwang 
Joa (조광조) so izobraženci, imenovani Gimyo (기묘) izobraženci, poskusili promovirati 
vladavino pravice (jichi 지치), z namenom vzpostavitve moralnega vzorca, kateremu bi vlada 
v realnosti lahko sledila. To so hoteli doseči preko zavzemanja za vrsto reform, kot je vpeljava 
izpitov za učene (hyeollyanggwa 현량과) in ukinitev nacionalnega daoističnega templja 
(sogyeokseo 소격서). Njihova prizadevanja so naletela na odpor političnih nasprotnikov in 
pripeljala do hudega udarca leta 1519 v obliki čistke. Čeprav je bilo razumevanje neo-
konfucijanstva na strani Gimyo izobražencev površno, so pripomogli pri vzpostavitvi neo-
konfucijanskega pogleda v dinastiji Joseon. Njihovi poudarki na zvestobi, pravici in praksi so 
posledično oblikovali unikatno neo-konfucijanstvo dinastije Joseon. S svojimi aktivnosti so 
prisilili tudi 'zaslužno' elito k razumevanju neo-konfucijanstva, ki so ga bili primorani priznati, 
s čimer je začelo neo-konfucijanstvo svojo uveljavitev kot prevladujoča ideologija dinastije 
Joseon (Koh 2003, 69 - 70). 
Poglobljeno razumevanje neo-konfucijanstva in teoretskih razlik kot način shajanja s politično 
realnostjo in strmo rastjo števila neo-konfucijanskih učenjakov v večih regijah je povzročilo 
povečanje pojavljanja miselnih šol v 16. stoletju. Prve so se pojavile šole mislecev kot so bili 
Yi Hwang, Seo Gyeong Deok in Jo Sik, sledile pa so jim šole mislecev kot so bili Yi I in Seong 
Hon. Med vladavino kralja Seon Joa (선조), kjer je prišlo do pojava neo-konfucijanskih 
izobražencev v birokraciji, so se sedaj politične klike združevale okoli filozofskih šol mišljenja. 
Učenjaki šol pod vodstvom Seo Gyeong Deoka, Yi Hwanga in Jo Sika so tvorili vzhodno ali 
Dongin (동인) frakcijo. Učenjaki v šolah Yi Ija in Seong Hona pa so tvorili zahodno ali Seoin 
(서인) frakcijo. Vzhodna frakcija se je kasneje razdelila še na južno ali Namin (남인) frakcijo 
 
5 Izraz ‘zaslužna’ elita se nanaša na skupino ljudi, ki so pomagali kralju Sejou (세조) pri prevzemu prestola in si 
tako priskrbeli vrsto uslug in uživali v lagodnem življenju 
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povezano z Yi Hwangom in severno ali Bukin (북인) frakcijo, ki je bila povezana z Seo Gyeong 
Doekom in Jo Sikom. Šole mišljenja so bile tesno povezane s političnimi frakcijami v kraljestvu 
in tako predstavljajo pomemben del zgodovine dinastije Joseon (Koh 2003, 74). 
Korejski misleci so, da bi prišli do dna moralne psihologije, pričeli s filozofsko debato Štiri-
Sedem.  
V tej debati so korejski misleci diskutirali o tem, ali so štiri moralna čustva (to so štiri prirojena 
in moralno specifična čustva, ki so diskutirana v delu Menzgi kot so emocije usmiljenja in 
sočutja, sramota in odpor, ubogljivost in spoštovanje ter pravilno in napačno) v osnovi kaj 
drugačna od sedmih občutkov (to so običajno moralno nevtralni občuti, navedeni v knjigi 
Knjiga obredov, kot so sreča, jeza, žalost, strah, ljubezen, sovraštvo in hrepenenje). Toegye6 in 
Gobong 7  sta raziskovala in debatirala moralno psihološko stran štirih čustev in sedmih 
občutkov skozi neo-konfucijanski metafizični načeli li in qi. Sama debata se je začela, ko so 
Korejci ugotovili, da linearna in kontrastna razlaga štirih čustev in sedmih občutkov skozi načeli 
li in qi ni možna. Štiri čustva naj bi bla namreč zmeraj dobra zaradi načela li, med sedmimi 
občutki pa lahko najdemo tudi slabo, zaradi načela qi. Vendar sta li in qi povezani, torej kako 
bi lahko skozi njiju razložili štiri čustva in sedem občutkov? Toegye je trdil, da se štiri čustva 
razlikujejo od sedmih občutkov, saj moralno specifično naravo štirih čustev lahko razložimo 
skozi li, medtem ko sedmih občutkov ne moremo. Gobong pa je trdil, da se v resnici ne 
razlikujejo med sabo, ker so v resnici oboja stanja uma, ki jih spodbudi qi. Poleg tega pa lahko 
vse emocije, tudi sedem občutkov, postanejo dobre skozi samokultivacijo in uravnoteženo 
regulacijo teh emocij. Po prvem nizu pogovorov se je debata nadaljevala z mislecema 
Yulgokom8 in Ugyem9. Yulgok je prevzel stališče Gobonga in trdil, da sta li in qi skupno 
odgovorna za vse emocije, pa naj bodo moralno specifične ali ne. Ugye pa je sledil Toegyeju 
in trdil, je moralnost tista, ki loči štiri čustva od sedmih emocij. Brez kritičnega prispevka načela  
li ne bi mogla obstajati razlika med štirimi čustvi in sedmimi občutki. Togye je vztrajal, da so 
štiri čustva vedno moralno dobra zaradi lija, medtem ko sedem občutkov lahko le postane dobro. 
To pa je za Yulgoka in Gobonga pomenilo, da ima li moč ustvariti štiri čustva. Če je li razumljen 
kot svetovno načelo nad materialnim, ne bi smel imeti moči ustvarjati nečesa, kar je pogojeno 
z mentalnim procesom. Vzročna moč ustvarjanja čustvenih prebujenj namreč pripada fizični 
energiji qija. Zgledalo je, da je Togye uspešno pojasnil unikatno moralnost štirih čustev, vendar 
je pri tem nasprotoval ustaljenemu neo-konfucijanskemu pogledu, da je li po naravi formalen 
in ne vzročen. Čeprav je Gobong v razmislek vzel Toegyevo razmišljanje o različnih prispevkih, 
ki jih imata li in qi na emocije, se je debata končala brez konsenza. Toegye in Gobong se nista 
mogla uskladiti glede vloge načela li na obstoj štirih čustev (Seok 2018). 
Kot je razvidno, so korejski misleci dovoljevali različna mnenja in celo prirejali debate, kjer so 
lahko predstavili le-ta. Tako so pokazali, da so zmožni stopiti iz svojega okvirja razmišljanja in 
se postaviti v čevlje drugih. Čeprav sama debata ni imela konca, je vseeno služila kot izmenjava 
znanj in spodbudila kritično razmišljanje ne samo o nasprotnikovih teorijah, ampak tudi o svojih.   
 
6 Toegye ali Yi Hwang 
7 Korejski mislec Ki Dae Sung 
8 Yulgok ali Yi I 
9 Korejski mislec Seong Hon (성혼) pod vzdevkom Ugye (우계) 
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V 17. stoletju so neo-konfucijanski misleci navkljub notranjim in zunanjim motnjam utrdili svoj 
vodstveni položaj. Vendar so invazije japonskega imperija v letih 1592 in 1597 ter mandžurska 
invazija leta 1636 odprle vrata preizpraševanju neo-konfucijanstva kot dominantne ideologije. 
Posledično je v tem času napredovalo veliko drugih idej.  Kot odgovor na trpljenje, ki so ga 
povzročile invazije, se je politično vodstvo osredotočilo na neo-konfucijanski pristop k 
pravičnosti, pravici in družbeno-ekonomskim zadevam bolj kot pa filozofskemu delu ideologije 
(Koh 2003, 74−75).  
Po razdoru v državi in boju med frakcijami neo-konfucijanskih šol ter mandžurskem vdoru se 
je bila dinastija Joseon  primorana predati dinastiji Qing. Sledile so debate o sklenitvi miru ali 
z dinastijo Qing ali Ming. Medtem pa je Ming propadel in Joseon je zdaj imel dve možnosti, 
ali to dejstvo zamolči ali pa novico razširi. Joseon se je v luči vsega dogajanja odločil propad 
Minga zamolčati, kar je pomenilo ohranitev trenutnega statusa. Sledilo je obdobje aktivnih in 
pasivnih reform, ki so jih predlagale nasprotujoče si šole mišljenja. V tem času se je močno 
razvilo učenje ritualov. To učenje je bilo tako prisotno, da so celotno 17. stoletje poimenovali 
»stoletje učenja ritualov«. Ta postopek se ni pojavil kar tako, ampak se je začel že v  15. stoletju, 
ko so misleci poudarjali učenje ritualov iz zlatih časov treh kitajskih kraljestev Xia, Shang in 
Zhou. To je bil odgovor na pozabo ritualov zaradi japonskih in mandžurskih invazij, poleg tega 
pa je bilo splošno sprejeto, da lahko državi vladajo preko ritualov. Rituali so bili ključni pri 
izobrazbi in učenje le-teh je bilo videno kot najpomembnejše izmed šolskih disciplin. Rituali 
so bili družbena vodila. Njihovo preučevanje je pokazalo razlike med rituali med 
nasprotujočimi si šolami mišljenja, kar je vodilo do dveh ritualnih kontroverznosti v letih 1659 
in 1674. V resnici so bile te kontraverznosti  le politični spopadi, zamaskirani v diskusije o 
različnih ritualih (predvsem žalovanja za člani kraljeve družine in polemike o tem, ali morajo 
izobraženci in kraljeva družina slediti istim ritualom) (Koh 2003, 75−77). 
Neo-konfucijanstvo je bilo tako vse do poznega 17. stoletja dominantna ideologija dinastije 
Joseon. Ko pa je družba svoj fokus obrnila s kmetijstva na trgovanje, neo-konfucijanstvo več 
ni sledilo spremembam, kar je vodilo do družbeno-ekonomskih nasprotovanj. Kot odgovor in 
v upanju o premostitvi nasprotovanj se je pojavila šola praktičnega učenja Silhak (실학) (Koh 
2003, 82).  
Šola Silhak (sil 실 pomeni »dejanski, praktičen« in hak 학 »učenje, veda«), je bila ustvarjena 
kot nasprotovanje nekritičnemu sledenju konfucijanskih načel in rigidnemu sledenju 
formalnosti ter ritualnosti neo-konfucijanstva. Večina Silhak učenjakov je bila pripadnikov 
frakcij, ki jih je izključila oblast in ostali nezadovoljni učenjaki, ki so klicali po reformi. 
Zagovarjali so empirični konficianizem, tesno povezan s človeško družbo na nivoju prakse. 
Zagovorniki so želeli reformirati rigiden konfucijanski družbeni sistem, zahtevali so zemljiške 
reforme, ki bi olajšale hudo stisko kmetov, promocijo korejske nacionalne identitete in kulture, 
vzpodbujanje znanstvenih študij in izmenjavo tehnoloških praks z drugimi državami. Silkah  so 
hoteli uporabiti realistične in eksperimentalne pristope za reševanje družbenih problemov, ki 
so v prvi vrsti skrbeli za dobrobit ljudi. Spodbujali so enakost in se bližali korejskemu pogledu 
na korejsko zgodovino. Zaradi navedenega šoli praktičnega učenja Silhak pripisujejo, da je 
pripomogla k vzpostavljanju moderne Koreje (Rošker 2014, 122). 
Tudi neo-konfucijanstvo in njegova Koreji prilagojena oblika nista bila brez svojih težav. Sam 
sistem je temeljil na dejstvu, da so bili v družbi učenjaki, ki so imeli dostop do konfucijanskih 
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del, priviligirani. Čeprav so Korejci z neo-konfucijanskim sistemom vse do 17. stoletja bili v 
mnogih področjih naprednejši od svojih zahodnih tekmecev, je večina učenjakov neo-
konfucijanstvo uporabljala, da opraviči svoj vodstveni položaj v družbi. Tudi spori različnih 





























5. Korejski konfucijanski misleci 
Izmed velikega števila korejskih konfucijanskih mislecev v obdobju Joseon, so spodaj navedeni 
misleci ravno tisti, ki jih velja izpostaviti, ko govorimo o doprinosih k družbenemu razvoju in 
uvedenih spremembah, ki so dinastijo Joseon oblikovale in posledično tudi prispevale k 
današnji družbeni strukturi Koreje. Pri spodaj naštetih mislecih si bomo pogledali njihova dela, 
osnovne ideje, pristop k neo-konfucijanskim načelom, kako so le-ta razumeli in jih razlagali ter 
njihove ideje o vodenju države. 
5.1 Jeong Do Jeon (정도전) 
Jeong Do Jeon ali Sambong (삼봉) (1342−1398) je bil uradnik in učenjak v poznem obdobju 
kraljestva Goryeo in v začetku obdobja Joseon, kjer je bil prvi premier. 
Pomemben delež zaslug za ustanovitev dinastije Joseon pripisujejo ravno Jong Do Jeonu. 
Večina korejskih zgodovinarjev ga tako vidi kot oblikovalca dinastije in diskutira o njegovih 
doprinosih k vzpostavitvi legalnega sistema, ekonomije in politike. Poleg tega pa je pomemben 
tudi pri prenosu konfucijanskih ritualov, ki so zamenjali budistične, poimenovanju zgradb in 
delov mest v povezavi s konfucijanskimi humanističnimi vedami, izločitvijo budizma iz 
vsakodnevnega življenja ljudi kot tudi iz uradnih obredov itd. (Yoo 2014, 127).  
V svojih delih (Simgiiri pyeon, 심기리편, »O umu, materialni sili in principu« in Bulssi 
japbyeon, 불씨잡변,  »Zbirka kritik budizma«) je izpodbijal budizem in daoizem, medtem ko 
je razlagal teorije neo-konfucijanstva vse od kozmosa do vladanja nad ljudmi in državo. Kwon 
Geun, Jeong Do Jeonov naslednik je Jeong Do Jeonov delo nadaljeval tako, da je v svojem delu 
Iphak Doseol (입학도설, »Shematska razprava o začetku učenja«) in drugih delih, položil 
temelje za neo-konfucijanstvo v Koreji s tem, da je sistematično kategoriziral vse problematične 
točke neo-konfucijanske filozofije, ki so bile kontraverzne v svetu misli (Koh 2003, 65). 
V svojih delih Simgiiripyeon in Bulssijapbyeon je kot najpomembnejše načelo vodenja države 
definiral vladanje nad ljudmi, ki je temeljilo na democentričnem pristopu, in vladanje s 
krepostjo. Njegove ideje o vodenju države so bile zbrane v delu Joseon Gyeongukjeon 
(조선경국전, »Administrativni pravilnik Joseona«) in delu Gyeongjemungam (경제문감, 
»Ogledalo vladavine«). V Joseon Gyeongukjeon je navedenih šest pravil zakona (to so 
vladavina, davki, ritual, administracija, zakon in proizvodnja). Democentrizem je razglasil za  
osrednjo idejo vladanja v Joseonu, ki po njegovem predstavlja dejstvo, da mora biti politična 
moč nad ljudmi omejena. Izjavil je, da lahko vladar pridobi srca ljudi, tako da vlada s krepostjo. 
V delu Gyeongjemungam je poudarjal pomembnost častivrednega odnosa uradnikov in njihove 
odgovornosti (Lee 2016, 186−187). 
Poleg kulturnega doprinosa k državi z ureditvijo mest in ulic je Jeong Do Jeon k korejski kulturi 
prispeval priročnike za vodenje države ne le za vladarja, ampak tudi za njegove uradnike. 
Njegova dela so bila tista, ki so prispevala k umiku budizma, kar je odprlo prostor neo-
konfucijanstvu in posledično postavilo Korejo na pot do države, kakršna je danes.  
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5.2 Yi Hwang (이황) 
Yi Hwang, imenovan tudi Toegye (퇴계, kar pomeni »umikajoči se potok« in se nanaša na 
njegov umik iz uradništva v osamo, kjer se je lahko osredotočil na delo) je bil korejski 
konfucijanski mislec, živeč med letoma 1501 in 1570 v obdobju Joseon. Verjel je, da so temelji 
vesolja v človeški moralni svobodni volji. Skupaj s svojimi učenci in zagovorniki njegovega 
razmišljanja so postali znani kot Yongnam šola, njegovo delo pa so ohranili v  Dosan seowonu 
(도산서원) (Shin, 2005). 
Yi Hwang je bil zagovornik dominance načelnega (i) principa. Zagovarjal je dejstvo, da lahko 
človeško slabost razrešimo tako, da se zatečemo k načelnemu principu (Pectu 2018, 53). Po 
njegovem je načelni princip plemenit, materialni (ki) pa zloben. I stoji za popolno vrlino, saj je 
absolutno dobra vrlina iz nebes. Po drugi strani pa je ki spremenljiv, saj je lahko dober ali slab 
glede svojih človeških vidikov. Za Yi Hwanga je bilo načelno veliko pomembnejše kot pa 
materialno. Yi Hwang je v svojem času sodeloval v debatah o moralnosti in etičnem obnašanju 
(Lee 2016, 175).  
Yi Hwang se je v svojem življenju dvakrat srečal z mislecem Yi Ijem – pomembnejše od teh 
dveh srečanj je bilo leta 1558. To leto se je Yi Hwangu še posebej vtisnilo v spomin, saj je 
takrat srečal misleca Ki Dae Seunga (기대승). Yi I je o Yi Hwangu izjavil, da je Toegye 
poosebitev vidika konfucijanskega učenjaka. Imel ga je za enega izmed dveh mojstrov 
konfucianizma na vzhodu (drugi je bil Jo Gwang Jo (조광조)) in je vse do Yi Hwangove smrti 
spoštoval Yi Hwangove dosežke (Choi 2018, 70). 
Za največji doprinos oziroma največjo spremembo lahko izpostavimo dejstvo, da je trdno 
vzpostavil neo-konfucijanstvo centrirano okoli del Zhu Xija. Skozi Zhu Xijeve teorije in 
pregled realnosti korejskih ljudi je poskusil formulirati svoj sistem mišljenja. Pomen je pripisal 
teorijam srčne zavesti in osebnostnega razvoja. Yi Hwangova razmišljanja so temeljila na 
kritiki ustanovljenega v procesu boja proti »zaslužni« eliti. Njegova temeljna in idealna 
razmišljanja niso bila kos družbeno-politični problematiki, ki se je nabirala od 15. stoletja, 
vključujoč zaseg zemlje in nepravično plačevanje dajatev posestnikom, izmikanje obveznem 
vojaškem služenju s prakso plačevanja drugim, da prevzamejo tvojo dolžnost služenja v vojski 
(Koh 2003, 72−73).  
Yi Hwangove ideje o vodenju države so zbrane v delu Mujinyukjoso (무진육조소, »Spomenica 
šestim člankom«), ki ga je namenil novo ustoličenemu kralju Seonjou (선조). Prvi članek pravi, 
kako pomembno je, da je prestol, ki je bil pridobljen s posvojitvijo, zelo dragocen. V takšnem 
primeru morata biti človeškost in dolžnost do staršev še posebno vzeta v obzir. Drugi članek 
pravi, da je prepovedano obrekovanje tako posvojene kot biološke družine. Prvi in drugi članek 
tako od kralja zahtevata ne samo, da spoštuje kraljevsko družino, ampak da postavi vodenje po 
ljudski vesti na prvo mesto, pred lastnimi interesi. Tretji članek pravi, kako pomembna je 
izobrazba vladarja, četrti članek pa se nanaša na pomembnost vladarjevega zavedanja, kako 
priti do umov svojih ljudi. Peti kralju zapoveduje, da naj administrativno vodenje države 
prepusti ministrom, vendar naj vzpostavi komunikacijo z le-temi, kar nakazuje na kraljevo 
zaupanje v svoje uradnike. Ta članek priča o pomembnosti dialoga in postavljanja sposobnih 
ljudi na funkcije v državi. Zadnji, šesti članek, izpostavlja, da mora vladar delati na samo-
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kultivaciji in slediti nebesnim zapovedim. Yi Hwangova politična ideja je bila, da je kralj 
obenem tudi modrec. Ker je verjel v prirojeno dobroto ljudi, je poudarjal samokultivacijo uma 
in dejanja, ki so moralno častna, bolj kot pa zunanji nadzor (Lee 2016, 188−189). 
Yi Hwang je s svojim razumevanjem načel i in ki spodbudil debate mislecev. Njegova filozofija, 
ki temelji na prirojeni dobroti ljudi, zaobjema tudi vladarja države in ga spodbuja k vladanju, 
kjer zaupa svojim uradnikom in se kot vzgled svojim podanikom posveti svoji samokultivaciji. 
Kot v spomin na Yi Hwanga lahko v Koreji opazimo tudi kompleks Dosan Seowon, ki je bil 
ustanovljen in postavljen štiri leta po Yi Hwangovi smrti in stoji še dandanes kot spomin na 
tega konfucijanskega misleca.  
5.2 Yi I (이이) 
Korejski konfucijanski mislec Yi I ali Yulgok (율국) je živel med letoma 1536 in 1584 ter je 
nasprotno Yi Hwangu trdil, da so temelji vesolja bolj otipljivi in je poudarjal participacijo v 
vsakodnevni politiki. Kot vodja Giho šole je večkrat podal predloge, ki bi zmanjšali notranje 
spore med yangban klani in opozarjal na japonsko invazijo. Njegovo delo so nadaljevali 
učenjaki v Munhoe seowonu (Shin 2005).  
Yi I je obe načeli − moralno (i) in materialno (ki) – videl kot pomemben in tudi zagovarjal 
dejstvo, da je poviševanje enega ali drugega nepomembno. I je tisi, ki prodira skozi vse vidike, 
medtem ko je ki omejen v prostoru in času. V skladu s tem se njegova interpretacija sliši: kjer 
je eden i, je tudi eden ki, enako velja ko se i razkropi na deset tisoč delcev, potem obstaja tudi 
deset tisoč kijev. Štiri čustva so človeške emocije zanj. Li je samo načelen, medtem ko je vse, 
kar obstaja ki. Li je tisti, ki poganja ki. Tako je Yi I dualistično teorijo človeške narave spremeni 
v  monoistično. Drugače povedano, človeško naravo je razumel kot holistično in uravnovešeno 
pot (Lee 2016, 176−177).  
V nasprotju z Yi Hwangom je Yi I težave svojega časa poskusil rešiti tako, da je ostal zvest 
neo-konfucijanstvu. Ko je opazoval propad družbe v 16. stoletju, je predložil vrsto družbenih 
reform. Med temi so bile tudi reforme birokratskega sistema, prenova sistema vladanja z idejo 
boljše kakovosti dela uradnikov, sprememba sistema plačevanja davkov glede na zmožnost 
plačevanja le-teh in ukinitev »plenjenja davkov«. Yi Ijevo razmišljanje je bilo boljše za spopad 
z družbeno-politično problematiko, ki je Yi Hwangova filozofija ni znala razrešiti. Njegove 
ideje so temeljile na idejah neo-konfucianskih izobražencev, ki so imeli vodilno vlogo v tistem 
času in tako dajale Yi Ijevim reformam tudi teoretično podlago (Koh 2003, 73).  
Ob pogledu na protislovja v državi je Yi I predstavil svojo idejo imenovano Gyeongjangron 
(경장론, »Projekt politične reformacije«). Še v svoji spomenici kralju Seonjou je vztrajal o 
reformaciji degenerirane politike v dobro ljudi. Njegov projekt je imel tako dva cilja: 1. 
izboljšava moralne trdnosti državnih uradnikov in 2. izboljšava standarda življenja ljudi. Za 
dosego obeh ciljev se je poslužil dveh metod – objektivne in subjektivne. Subjektivna metoda 
je neomajen namen zaključitve projekta, objektivna metoda je reformacija škodljivih praks. 
Tako Yi Ijeva ideja o vladanju izkazuje težnjo po enotnosti med načelnim in realnim ter vodi 
do idealne samokultivacije in iskrenosti (Lee 2016, 189−190). 
Po Yi Ijevi ideji o vladanju lahko vidimo kot željo po izboljšanju življenja navadnih ljudi. Ker 
je živel v času, ko so se v dinastiji Joseon začele pojavljati družbene težave, je tudi svoja 
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priporočila vladarju in tistim na oblasti oblikoval v reformacijo, ki bi državo popravila ter 
izboljšala njen standard.  
5.3 Jeong Yak Yong (정약용) 
Jeong Yak Yong, bolj znan pod psevdonimom Dasan, je živel med letoma 1762 in 1836. V 
Južni Koreji velja za enega izmed najpomembnejših predmodernih filozofov. Njegova glavna 
dela se ukvarjajo z neo-konfucijanstvom. Napisal je knjige o filozofiji, znanosti in teoriji o 
državi; poleg tega pa je bil znan tudi po svoji poeziji. V glavnem njegova filozofska mišljenja 
povezujejo s šolo praktičnega učenja Silhak (실학) (Rošker 2014, 116). 
V času svojega življenja je bil na pomembnih administrativnih funkcijah ter bil celo bližnji 
zaupnik kralja Jeong Joja (정조), ki je vladal med letoma 1776 in 1800. Še preden je kralja 
prepričal s svojim razmišljanjem, je Jeong Yak Yong leta 1783 opravil literarne chinsagwa 
(진사과) izpite, zaradi česar je bil sprejet v Nacionalno konfucijansko akademijo. Leta 1788 je 
Dasan kot najboljši opravil višje javno upravne izpite daegwa (대과). Obenem mu je bila 
ponujena tudi pozicija v uradu kraljevskih odlokov. Vendar je bil zaradi svoje pripadnosti k 
»južni frakciji« (Namin)  viden kot nasprotnik, za kar so ga označili člani nasprotujoče »frakcije 
stare doktrine«. Ta konflikt je vodil do Dasanovega izgona; tako je bil primoran 18 let preživeti 
v Gangjinu, mestu v južni Jeolla provinci. Njegovi nasprotniki so ga obtoževali, da je bil pod 
vplivom zahoda, saj ni le širil misli in metode praktičnega učenja (ki je bil na Kitajsko sprejet 
iz Evrope), temveč tudi ideje rimokatoličanstva. Ta obtožba je stala na ramenih ne-le njegovega 
razmišljanja, ampak tudi na dejstvu, da je bil Dasanov starejši brat odprt katolik (Rošker 2014, 
116−117).  
V resnici Dasanova dela vsebujejo boga in duhovne prvine, kar nakazuje na njegov odnos z 
zahodnim religioznim sistemom, vendar je bilo to razmišljanje bazirano na reinterpretaciji 
kitajskega neo-konfucijanstva (Cawley 2012, v Rošker 2014, 117). Njegovo delo tako služi kot 
primer, kako si Korejci lahko izposodijo zahodne ideje in še vedno ostanejo avtentično korejski. 
Dasan je tako preuredil tradicionalno korejsko konfucijansko moralo, da vključuje ideje 
svobodnega odločanja in obstoj najvišjega Gospoda Sangje (상제), kot iniciativo za primerno 
obnašanje. Tukaj je opaženo zahodno vplivanje na njegovo mišljenje, čeprav je Jeong Yak 
Yong v osnovi te spremembe uvedel preko konfucijanskih klasikov in svojih moralnih izkušenj 
(Baker 2013, v Rošker 2014, 117).  
5.3.1 Teoretična izhodišča in Jeong Yak Yongova 'prenova' sistema 
Po Dasanu je Sangje tisto bitje, ki nadzira vse drugo – naravo, božanstva in človeštvo  s 
previdnostjo in jih obenem tudi vse presega. Sama konceptualizacija Sangjea je zelo podobna 
zahodnemu konceptu monoteističnega boga. Dasan je eksplicitno zapisal, da je samo en Sangje 
in ne dva ter da nima sebi enakega (Gun 1994, v Rošker 2014, 118). 
Dasan, za razliko od kitajskih neo-konfucijanskih filozofov, ki so trdno sledili Mencijevi 
filozofiji prirojene dobrote, ni verjel, da je vsak posameznik instinktivno kreposten. Kot rezultat 
tega ne moremo zaupati svojemu umu, da nam vedno zapove, kar je prav. Da bi rešil to moralno 
dilemo, se je Dasan domislil nekaj netradicionalnega, kar je bilo zasnovano na podlagi 
konfucijanskih klasikov. Verjame, da se ljudje lahko obnašamo pravilno le, če smo osramočeni 
takrat, ko se tega pravilnega obnašanja ne poslužujemo. Edini način, da se držimo pravilnega 
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obnašanja je, da se zavedamo, da nas vedno in povsod nekdo opazuje, če pravilno razmišljamo 
in se obnašamo. In tisti, ki nas opazuje, je lahko samo Sangje (Baker 2013, v Rošker 2014, 118). 
Podobno večini konfucijanskih mislecev je bila za Dasana najbolj konkretna in nujna moralna 
problematika. Z definicijo človeške narave kot »preference« (Baker 2010, v Rošker 2014, 120), 
je Dasan trdil, da je specifična vsebina narave to, da imamo radi dobro in ne maramo slabega. 
Preko svojih del je poskusil dokazati prisotnost in univerzalnost moralnih čustev. Zanj je imela 
posebno pomembno vlogo iskrenost, ki naj bi jo ljudje izkazovali z religioznim služenjem 
Sangjeu. Dasanova teorija o čustvih ponuja podlago za empirično razlago temeljnih problemov 
pri problematični popularizaciji konfucijanske filozofske etike, s čimer je postala ena redkih 
doprinosov k razumevanju in razlaganju sinteze med neo-konfucijanstvom in krščansko mislijo. 
Poleg tega pa Dasanova misel o čustvih predstavlja možnost prenosa filozofskih zanimanj iz 
metafizične sfere v vsakodnevno življenje (Rošker 2014, 120−121). 
Dasanovo novo razumevanje uma in moralne teorije lahko obenem vidimo kot iskren poskus 
povrnitve praktičnega in javnega karakterja v neo-konfucijanstvo ter kot odpiranje poti v 
moderni svet (Moon 2004, 105). 
5.3.2 Politična misel in praksa 
Ker je neo-konfucijanstvo igralo pomembno vlogo pri oblikovanju novega družbeno-
političnega in kulturnega reda v dinastiji Joseon, ni presenetljivo, da je eden izmed Dasanovih 
pomembnejših doprinosov, poleg moralnih teorij,  tudi njegova politična filozofija, ki temelji 
na razlagah neo-konfucijanske etike. Zhu Xi pravi, da je posameznik spremenjen v moralno 
bitje preko razvoja karakterja, veliko število takih moralnih posameznikov pa vodi v moralno 
družbo. Čeprav je Dasan Jeong Yak Yong priznaval, da takšen karakterni razvoj vodi do 
moralnih herojev, je dodajal, da notranji razvoj sam ne more dati moralnih posameznikov in 
posledično moralne družbe, saj imajo ljudje v resnici nešteto konfliktnih želja in nihajočo voljo.  
Dasan je tako videl notranjo refleksijo kot zunanjo prakso, ki temelji na svobodni volji, 
potrebno. Saj samo skozi obe (t.j. notranja refleksija in zunanja praksa) je lahko posameznik 
dosegel smisel odgovornosti in celoten proces moralnosti. V realnosti sicer obstajajo 
osebnostne razlike, vendar so ljudje lahko proaktivno sodelovali v konstrukciji moralne družbe. 
Zaradi takega razmišljanja Dasanu pripisujejo premik fokusa neo-konfucijanstva od modreca 
in notranje refleksije k običajnim ljudem in praksi (Rošker 2014, 121). Za Dasana mora biti 
konfucijanska politika razumljena kot horizontalna povezava med vladarjem in ljudmi, ne pa 
kot hierarhična povezava (Chang 2014, v Rošker 2012, 121). 
Jeong Yak Yonga imajo za največjega učenjaka pozne dinastije Joseon in mu pripisujejo, da je 
svoje ideje o vladanju zasnoval po Štirih knjigah in Petih klasikih. Njegove ideje o vladanju so 
zbrane v treh delih: Gyeongseyupyo (경세유표, »Načrt za dobro vlado«), Mokminsimseo 
(목민심서, »Svarila o vladanju ljudem«) in Heumheumsinseo (흠흠신서, »Proti novemu 
pravu«). Jeong Yak Yong je menil, da je organizacijo vlade, politični sistem in družbene 
inštitucije v 19. stoletju v dinastiji Joseon potrebno popraviti od temeljev navzgor. V delu 
Gyeongseyupyo  je oblikoval novo organizacijo birokracije, ki je poudarek postavila na kralja. 
V svojem delu je izpostavil dve nalogi: celostno reformacijo državnega sistema v skladu z 
novimi standardi, kar bi poskrbelo za odpravo uveljavljenih običajev in iracionalnosti, ter 2. 
največji možni dvig produktivnosti v vseh delih industrije, kar bi pripomoglo k odpravi 
stagnacij, ki jih je povzročil sloj na oblasti s svojim izrabljanjem. V delu Mokminsimseo je bil 
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predstavljen koncept realizacije idej o vladanju. Ta knjiga je podroben priročnik za sodno-
upravne uradnike, kako ljudem bolje vladati tako, da slediš svojemu srcu. Knjiga tako predlaga 
imenovanje uradnikov iz vplivnih družin, reforme v zemljiški politiki (kjer je lastnik zemlje 
lahko samo tisti, ki zemljo obdeluje, in razdelitev zemlje po vloženem delu), dobro zgrajen 
obrambni sistem, strog in pravičen pravni sistem in težnjo po inovaciji in popularizaciji 
tehnologije v industriji. Tako delo pooseblja integriteto, varčnost in ljubezen do ljudi (Lee 2016, 
190−192). 
Dasana Jeong Yak Yonga smatrajo kot predstavnika Silhak šole predvsem zaradi njegovih 
zapisov o državnih upravi ali o redistribuciji zemlje. Vendar tudi njegova etična filozofija spada 


























Ključni doprinosi korejskih mislecev k neo-konfucijanstvu in kraljestvu Joseon: 
• kmetijske reforme, ki so pripomogle k razvoju države; 
• družbene reforme birokracije, dajatve davkov, zemljelastniškega sistema;  
• dokumentiranje zgodovine, znanosti, kulture; 
• ustanovitev miselnih šol za izobrazbo korejskih konfucijanskih mislecev; 
• Dasanova dela, ki so povezovala različne kulture (vpeljava krščanskih načel v neo-
konfucijanska razmišljanja in povezava obeh); 
• dela in diskusije Yi Hwanga in Yi Ija o načelih neo-konfucijanstva; 
• korejska abeceda Hangeul. 
Menim, da je bila ravno adaptacija neo-konfucijanstva in njegovih načel odgovorna za hiter 
razvoj države v obdobju Joseon. V tem času se je izboljšalo splošno stanje navadnega človeka. 
To so lahko dosegli samo z izobrazbo. K temu je pripomogel izum korejske abecede hangeul 
in izdaja priročnikov o vsakodnevnih rečeh, kot je bilo kmetijstvo in domorodne zdravilne 
rastline kot del medicine. To je vodilo do porasta populacije, kar je posledično pomenilo tudi 
močnejšo vojsko in splošno moč države. Korejski misleci se niso branili vpliva drugih kultur, 
kar je razvidno iz del Dasana Jong Yak Yonga, v katerih je preučil krščanske koncepte 
monoteizma in z njimi preoblikoval obstoječo konfucijansko misel na korejskem polotoku. S 
svojimi prizadevanji si je zaslužil tudi mesto najpomembnejšega predstavnika šole praktičnega 
učenja Silhak. Obenem je dokazal, da so Korejci zmožni razumevanja tujih kultur in 
prevzemanja, kar je v njih dobrega, koristnega in s tem izboljšave obstoječega. Mislec Yi 
Hwang je odgovoren za uveljavitev neo-konfucijanstva, ki je temeljilo na delih Zhu Xija, kar 
je nadaljnjim mislecem in filozofom omogočilo napredek, ki so ga naredili. Yi Ijeve reforme 
so ciljale na izboljšanje stanja posameznika v državi in posameznika tudi spodbujale k 
udejstvovanju v svoji družbi s poudarjanjem nujnosti aktivne participacije navadnega človeka.  
Neo-konfucijanstvo ni samo metafizična filozofija, ampak obširen sistem razmišljanja, ki 
poskuša razložiti vse aspekte narave, človeka in družbe, kar se da dosledno. Neo-konfucijanstvo 
je prevladovalo v srednjeveški Koreji, definiralo in vplivalo na vsa področja življenja, na 
podoben način kot kapitalizem definira in vpliva na vse sfere v moderni dobi (Koh 2003, 61).  
Zgoraj sem podala razmeroma natančen opis 500-letnega idejnega razvoja na korejskem 
polotoku. Neo-konfucijanstvo je vse do temeljev spremenilo državo v mnogih pogledih na 
boljšo, kot je bila poprej. Fascinanten je pristop korejskega ljudstva, ki so neo-konfucijanstvo 
sprejeli za svoje, vendar ga še vedno nadgrajevali in poskušali izboljšati za dobro svojega 
ljudstva. Tako je neo-konfucijanstvo pustilo pečat na miselnosti celotne države, ki ga je možno 
videti tudi danes v družinskih odnosih, kjer so otroci naučeni spoštovati svoje starše in zunaj 
doma naučeni spoštovati svoje učitelje in starejše od sebe, pa naj bo ta razlika samo eno leto ali 
pa petdeset let. Vidimo ga lahko tudi v standardiziranih testih, ki preizkušajo splošno znanje 
srednješolcev ob koncu srednješolskega šolanja, in so podlaga za nadaljnjo izobrazbo na 
višješolski in univerzitetni ravni. Pomen izobrazbe, ki je bil razviden iz ustanavljanja šol v 
kraljestvu Joseon in trendu zapisovanja zgodovinskih dogodkov, kulture, znanosti, je 
pripomogel k ravni izobrazbe, s katero se lahko Koreja ponaša dandanes. Izobrazba je še vedno 
pomembna vrednota, učitelji pa imajo v družbi posebno vlogo, saj so to ljudje, ki so bili posebno 
izbrani za ta mesta in so si jih morali prislužiti s svojimi akademskimi dosežki. Kot spomin na 
to obdobje lahko v Koreji najdemo tudi fizične pečate, kot so Yi Hwangova akademija Dosan 
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Seowon, ki stoji še dandanes, in priča o zgodovini. Obenem lahko po Koreji zasledimo kipe 
kraljev in mislecev obdobja Joseon.  
Lahko rečemo, da so dogodki v obdobju dinastije Joseon in prominentni misleci tistega časa 




7. Povzetek v slovenščini 
Koreja je v stik s konfucianizmom prišla že v obdobju kraljestva Goryeo, ko je miselnost skupaj 
z budizmom prišla na korejski polotok. Takrat je vodilno mesto državne ideologije prevzel 
budizem, konfucianizem oziroma natančneje neo-konfucijanstvo, pa je to mesto zasedlo s 
propadom kraljestva Goryeo in nastankom kraljestva Joseon. Vodilno vlogo pri tem je imel prvi 
minister kraljestva Joseon Sambong Jong Do Jeon, ki je v svojih delih klical po ukinitvi 
budizma in daoizma ter vzpostavitvi sistema, ki temelji na neo-konfucijanističnih načelih. K 
temu je pripomogel s prenosom konfucijanskih ritualov v državo, poimenovanjem ulic in mest 
po konfucijanskih načelih in izločitvijo budizma iz vsakdanjega življenja. Misleca Toegye Yi 
Hwang in Yulgok Yi I sta znana predvsem po svojih razmišljanjih v povezavi z neo-
konfucijanstvom po Zhu Xiju. Ukvarjala sta se s človeško moralnostjo in jo povezovala z neo-
konfucijanskima načeloma razuma (li) in materiala (qi). Yi Hwang in Yi I sta zagovarjala 
nasprotni stališči o pomembnosti in vlogi dveh načel ter tudi sodelovala v sklopu debat, 
poimenovanih Štiri – Sedem. Eden najpomembnejših, če ne celo najpomembnejši, pa je bil 
učenjak Dasan Yong Yak Yong. Le-ta je s svojimi deli spremenil neo-konfucijanstvo v Koreji 
in ga prilagodil potrebam korejskega ljudstva. Vpeljal je monoteistično božanstvo, ki naj bi 
posameznika s svojo stalno prisotnostjo prisililo v pravilno obnašanje, kar pa je prevzel iz 
krščanstva. Tako so korejski neo-konfucijanski misleci kraljestvo Joseon s svojimi idejami in 
reformami, ki so jih predlagali, ko so bili na uradniških mestih, spremenili na boljše. Izboljšalo 
se je splošno stanje ljudstva, narejeni so bili koraki za razvoj države in v tem času se je Koreja 




8. 한국 요약문  
유교는 불교와 함께 한반도에 존재했던 국가들의 사상적 기반이 되었다. 고려 시대에 정치 
이데올로기가 불교에 기반을 두었다면, 고려가 무너지고 조선이 건국한 후에는 유교(성리학)가 
그 자리를 차지했다. 정도전이 유교를 국가적 사상으로 만드는데 중심적인 역할을 했는데, 그는 
유교적 기준으로 거리와 도시를 명명하는 등 사상을 삶에 깃들게 했다. 더불어 불교 및 도교적 
잔재들을 최대한 제거하려는 시도도 했다. 조선을 대표하는 두 명의 사상가 퇴계 이황과 율곡 
이이는 주희의 사상을 계승 발전시키는 한편, 실천을 중요시하는 사상적 발전을 보였다. 
"사단칠정론(四端七情論)"으로 알려진 두 사상가의 토론은 성리학 발전에 큰 이바지를 하였다. 
또 한 명의 중요한 사상가는 정약용이다. 그의 가장 큰 업적은 성리학을 한국적인 실용에 
접목했다는 것이다. 또한 신에 대한 개념을 도입한 점 역시 주목할 만하다.  
조선의 사상가들은 공식 혹은 비공식적으로 자신의 철학을 국가 이념에 적용하려는 시도를 
보였다. 또한 이러한 시도가 상당부분 효과를 보였던 것도 사실이다. 올바른 철학 없이 바른 
나라가 설 수 없다는 진리를 조선의 사상가들이 잘 보여준 셈이다. 실천을 중요시 하는 사상, 실학 
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